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o descobrim res de nou quan diem que la
història està formada pels grans i els petits
esdeveniments que se succeeixen al llarg i
ample de la seva existència. Els més
transcendents, amb una major incidència en
la configuració del caràcter, i els altres, els més
superficials, també anant fent feix per acabar, junts,
per definir amb rigorositat els trets més genuïns de la
seva personalitat.
Si al rigor documental hi afegim quelcom de llegenda
i una mica d’anècdota fonamentada, tindrem tots els
ingredients perquè l’investigador en faci una bona
història.
Sovint, però, es té la idea equivocada  que aquesta
cosa que en diem història és un resum de fets passats
de moda que pertanyen a l’ahir i que no en som
protagonistes.  En bona mesura no tenim clara
consciència que amb el nostre pensar i fer de cada
dia anem escrivint les planes  d’aquest llibre  que ens
haurà de jutjar perquè, nosaltres, ara també fem i
som història.
El Sot de l’Aubó i les seves cròniques al llarg del
temps, han anat marcant el reflex de la realitat de
cada època i de cada moment. Si, per exemple,
rellegim un programa d’anys ha, veurem, ben segur,
les diferències marcades pel fet social, polític o ètic
on es movien els canetencs d’aquells dies.  Res, o
poc, és igual.  Actes considerats inamovibles avui estan
arraconats en la memòria. Per contrast, manifestacions
que ara ens semblen d’una total naturalitat, haurien
esdevingut quasi ridícules segons l’òptica amb què
llavors eren contemplades.
Una cosa es fa evident seguint el fil d’unió d’un any
amb l’altre; la voluntat de continuïtat i la dèria d’anar
fent Canet amb perserverància, independentment de
qui porti el timó de la nau sigui o bé en Pere o en Pau.
I perdoneu l’al·lusió sense malícia als nostres benvolguts
patrocinadors de sempre.
Aquesta peroració introductòria ve a tomb per enllaçar
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En aquest article Ramon Viñoles ens parla
d’una manera humorística sobre l’origen
de la coliflor en els inicis del seu consum a
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ns ha deixat
parats la notícia
del traspàs del
nostre amic i
col·laborador, en
Ramon Viñolas Fulladosa,
que va morir el dia 21
d’octubre als 91 anys. Al
dors de la seva esquela
mortuòria hi va plasmar un
escrit on descriu els seus
anhels de pau d’una ma-
nera molt entenedora. Diu
així: El Sot de l’Aubó, paratge situat al peu de
Pedracastell, escenari de berenars i fontades, és un
espai tranquil i plàcid. El caminant que hi fa parada
no només descansa el cos i les cames, d’afegitó és
candidat a lliurar-se de les cabòries de l’esperit.
La calma i la quietud que s’hi respiren només tenen
una paraula: Pau. Una pau i un silenci tot just trencats
per l’oreig que s’esmuny suau entre les branques dels
àlbers mentre les fulles verd-blanquinoses sembla que
giravoltin tremoloses  per a fer-nos pampallugues als
ulls.  Enmig d’aquest encís, afegiu-hi ara el  piuleig
dels ocells de verdissa que hi fan niada i a l’arribada
del bon temps, a la primavera, el cant del rossinyol.
                                   Ramon Viñolas Fulladosa
                                           Canet de Mar 2005
Si per ell el paradigma de la pau era el Sot de l’Aubó,
ara des del cel deu poder contemplar-lo a pleret aquest
indret que tant estimava.
Potser també deu haver pogut guaitar que allà a prop,
els seus companys del Centre d’Estudis Canetencs
s’escarrassaven amb diligència per a portar feliçment
a terme els treballs sobre les excavacions que han fet
aflorar les pedres de l’esglesiola de Sant Pere de
Romaguera. Esperem que així sigui.
                      Francesc Verdura Campeny
In this article, Ramon Viñoles humorously
explores the origins of the cauliflower,
describing how it began to be consumed in
Canet and the reasons which contributed
to its popularisation.
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amb el desvelament d’una xocant
curiositat que ens toca de prop
ben particularment i que inten-
taré explicar com més bé
sàpiga.
Repassant un munt de papers
esgrogueïts pel lapse passat en
un calaix oblidat, m’adono de la
gran veritat d’aquell vell
aforisme que assegura que res no
se’ns donarà sense esforç.  Cons-
tato que els homes de Canet de
primeries del segle XX –les
cròniques en són testimoni– no
només hagueren de vèncer les
dificultats intrínseques  dels seus
projectes o aspiracions, sinó que
també toparen amb l’oposició
aferrissada dels seus adversaris.
I el que són les coses; les
aspiracions  llavors més
combatudes esdevingueren, anys
més tard, unes realitats plenes que ningú, ara, no
gosaria minimitzar ni posar en tela de judici.
Sortosament, la història no sempre és severa; també
ens mostra la seva cara alegre i festiva. Transcriuré un
episodi rigorosament històric segons el seu narrador i
que n’estic segur, és ignorat per la majoria de
canetencs. L’he llegit en un d’aquests papers amb olor
de ranci que abans deia.
Amb el títol de: “Una reina i un present” l’articulista
comença la narració dient que en la guerra de
Successió, Canet va ser un dels pobles que més part
activa va prendre en defensa de l’arxiduc d’Àustria, i
que quan la seva esposa l’arxiduquessa Na Elisabet,
de pas per aquestes contrades , visità la nostra Vila,
els Jurats – ara regidors – la volgueren obsequiar de la
manera més rica i original possible. Ben segur hom
pensa que el més natural i adient hauria estat fer-ho
amb un esplèndid pom de flors. Doncs no; i no us
esgarrifeu.... L’obsequiaren amb quatre exuberants i
atapeïdes coliflors !!
Això té una lògica explicació.  La coliflor llavors era
desconeguda i, per tant, no servida encara a cap taula.
La crònica continua dient que la noble dama, des
d’Argentona, va fer saber als Jurats de Canet que ja
havia assaborit les coliflors. Tant les lloà que, la Vila,
satisfeta d’haver encertat en complaure la sobirana,
li envià tot seguit totes les coliflors que en aquell
moment hi havia a l’horta de Canet i que no passaven
– segons està escrit– de mitja dotzena.
Continua l’autor confessant que no pogué esbrinar
l’origen d’aquesta verdura, però que sí podia assegurar
que Canet fou el primer lloc de Catalunya on, a
principis del segle XVIII,  es començà a cultivar aquesta
hortalissa considerada de gran raresa.
Potser algú amb malfiança sorneguera dubtarà de la
veracitat d’aquest apunt de petita història local. Si
és prou curiós  i consulta l’hemeroteca pertinent, veurà
que l’article en qüestió – històric de totes- va signat
pel Dr. Marià Serra i Font i va ser publicat en un núme-
ro monogràfic que el diari La Veu de Catalunya del
dissabte, 2 d’abril de 1921, que dedicà a Canet de
Mar. Vés per on, ara resulta que després dels cargols
també vàrem inventar la coliflor!
Amb les notícies passa el mateix que amb les alegries,
mai no ens arriben completes.  Sempre ens quedarà la
recança de no saber exactament el final d’aquesta
història.  És de suposar que després de tanta coliflor,
a l’endemà al matí, dins la noble cambra arxiducal, hi
hagué gran alarma general i també moltes corregudes
per tal d’arribar amb prou anticipació al “Saló del
Tron”.
És una llàstima que sobre aquest punt no hi hagi res
escrit.Elisabet Cristina de Brunsvic-Wolfenbüttel
Ramon Viñolas Fulladosa
